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1. Cognitive apprenticeship is een bruikbaar theoretisch kader voor het vormgeven van 
begeleiding tijdens de co-schappen. (dit proefschrift) 
2. Feedback over begeleidingsvaardigheden van clinici gebaseerd op cognitive 
apprenticeship principes wordt als bruikbaar beoordeeld door artsen en arts-
assistenten. (dit proefschrift) 
3. Modelling en het creëren van een veilige leeromgeving zijn voorwaarden voor 
effectieve klinische begeleiding. (dit proefschrift) 
4. De begeleiding van co-assistenten kan al voor een groot deel verbeterd worden als de 
klinisch begeleiders vragen naar ‘welke co-schappen de student al gelopen heeft’ en 
zij weten wat dit inhoudt voor de ervaring en voorkennis van studenten.  
(dit proefschrift) 
5. Het concept ‘tijd’ is een belangrijk element met betrekking tot effectieve begeleiding 
van co-assistenten op de werkplek: de tijd die klinisch begeleiders nemen en de tijd 
die co-assistenten van de begeleiders vragen. (dit proefschrift) 
6. A good consultant is accessible, approachable and friendly, with the power of a god, 
the patience of a saint and the sense of humour of an undergraduate. (Lowry, 1987) 
7. Zowel studenten als artsen zouden gebaat zijn bij een cursus ‘hoe overleef ik de co-
schappen’. 
8. Programma-evaluatie wordt pas kwaliteitszorg als er iets met de gegevens gedaan 
wordt. (vrij naar Hans van Hout) 
9. Do not let what you can't do interfere with what you can do. (John Wooden, 1910 - 
2010) 
10. Als je loslaat, heb je twee handen vrij. (Coachingskalender, 2007) 
11. Not only is nothing good or ill but thinking makes it so, but nothing is at all, except in 
so far as thinking has made it so. (Samuel Butler, 1855 - 1902) 
